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         (a) べき乗則                     (b) 近似式              図7 建築面積率の値による乱れの 
図6 建築面積率の値によるガストファクターの鉛直分布             強さの鉛直分布 
表1 建築面積率と高さから得られた乱れの 
強さと荷重指針の地表面粗度区分の関係 
高さ 建築面積率 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
30m Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 
25m Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 
20m Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ 
15m Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 
10m Ⅲ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 
5m Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 
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